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k 
Serán euscritores forzosos á ¡a Gaceta todos 
Jos pnelílos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provtncifes. 
{Real órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se dechira texto ollcial, y auténtico el de la? 
disposiciones oílciales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861.\ 
Pi 
ERNQ G E N E R A L DE F I L i P I N A S 
Administravión Civil. 
MiNisnsaio DH ÜLTRAMAE.—Núm. 670.—Excmo. 
gi.—De Real érdon, comunicada por el Sr. M i -
jjistro de Ultramar, y á los efectos prevenidos 
fln los artioulos 3.° y 4. ' del Real Decreto de 
14 de Mayo de 1880, remito á V . E. 14 
copias de certificados de patentes de invención 
concedidas por las nuevas industrias que en las 
mismas se expresan.—Dios guarde a V . E . m u -
chos años. Madrid, 19 de Octubre de 1892.— 
El Subsecretario, Federico Pons.—Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila, 17 de Diciembre de 1892.—Cúmplase, 
pablíquese y pase á la Dirección general de A d -
mioistración Civil, para los efectos que procedan. 
DEKPUJOL. 
Copias que se c i ian: 
Don Jucxcjuin Murono Caballero, Notario del 
Ilustra Colegio de esta Córte, vecino de ella.— 
Doy fó: Que por D. Alberto Ciarte, subdito i n -
g!és, de 49 años, soltero, representante de esta 
vecindad, con domicilio en la o die del 8ordo n ú -
mero 25, bajo, y cédula personal que me pre-
senta y le devuelvo de 9.a clase, expedida en 
29 de Octubre último, bajo el número 719, se 
me ha exhibido para que deduzca testimonio la 
«guiente:—Patente de invención. Sin garantía del 
Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia 
i utilidad del objeto sobre que recae.—D. Joa-
quín Escrivk de Romani y Fernandez de Córdoba, 
Marqués de Aguilar, Director general de Agri-
cultura, Industria y Comercio.—Por cuanto «The 
Touusend Marine Inventiou Campany», domici-
liada en Maryland, (Estados Unidos de A m é -
rica), ha presentado con fecha 21 de Junio 
de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid una 
instancia documentada en solicitud de Patente de 
invención por «mejoras en brújulás».—Y habiendo 
JQmplido con lo qurs previene sobre el particular 
i&Ley de 30 de Julio de 1878, esta Dirección 
general en virtud de las facultades que le con-
Jsre el art. 4.o del Real Decreto de 30 de Julio 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento á favor de dicha sociedad, 
presente Patente de invención que le ase-
ara en la Península ó Islas adyacentes, por 
jj1 tfc i^no de 20 años, contados desde la fecha 
^presente título, el derecho á la explotación 
^ elusiva de la mencionada industria en la forma 
sonta en la memoria y dibujos unidos á esta 
^ ente, cuyo derecho puede hacerle extensivo 
cm Prov^lcias de Ultramar, si cumple con lo 
^ dupone el art. 2.* del Real Decreto de 14 de j^. —-¿/«uo ei are, ¿ , aei xwjai JL/ecreio ae ae 
*^0.§8 1880.—De esta Patente se tomará razón 
Jgociado de Industria y Registro de la Pro-
Industrial y Comercial del Ministerio de 
Fomento; y se previene ue caducará y no ten-
drá valor alguno si la solsitante no satisface en 
dicho Negociado y en la fema que previene el ar-
tículo 14 de la Ley, el imprte de las cuotas anua-
les que establece el art. 131 no acrédita ante el Jefe 
del mismo Negociado en elimprorrogable plazo de 
dos años, contados desde «ta fecha, que ha puesto 
en práctica en España )1 objeto de la Pa-
tente, estableciendo una rueva industria en el 
país.—Madrid, 10 de Julb de 1892.—Marqués 
de Agui lar . -«Hay un selle de la Dirección^ ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.--
Tomada razón en el libro 15, fóiio 378, con el nú-
mero 13.467.—Hay un sallo del Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial y una rúbrica.—Concuerda la Patente 
inserta literalmente con su original á que me re-
mito, el cual rubricado por mi devuelvo al Sr. 
exhibente. Para que conste y entregar al mismo 
expido el presente en este pliego, clase décima 
que signo y firmo en Madrid á 23 de Septiem-
i~— a . I O O O . i x ~ . — • 0 - ~ ' T " " " ^ * " . ^ — — 
Hay un sello de la Notaría del mismo.—Lega-
lización: Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio y distrito de esta Córte, legalizamos el signo, 
firma y rúbrica que anteceden de nuestro com-
pañero D. Joaquín Moreno.-—Madrid, 4 de Octu-
bre de 1892.—Hay un signo.—Juan Lonja,— 
Hay otro signo.—Ramón Martínez.—Hay un sello 
del Colegio Notarial de Madrid.—Es copia.— 
E l Director general, Enlate.—Hay un sello que 
dice: Ministerio de Ultramar. Dirección general 
de Administración y Fomento.—Es copia.—P. S., 
Pereyra, 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte, y vecino de ella.— 
Doy fó: Que por D. Alberto Clarke, subdito 
Inglés, mayor de edad, soltero, representante, de 
esta vecindad, con domicilio en la calle del Sordo 
núm. 25, prévia presentación de su cédula per-
sonal de novena clase, fecha 29 de Octubre 
del año último núm. 719, se me ha exibido para 
testimoniar la siguiente.—Patente de invención. 
Sin garantía del Gobierno, en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que 
recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fernan-
dez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura^ Industria y Comercio.— 
Por cuanto los Sres. Greorge, Morgan, Newhall 
y Teile, Henry Muller, domiciliado en Filadel-
phia (Estados Unidos de América) han presentado 
con fecha 30 de Junio de 1892, en el Gobierno 
Civil de Madrid, una instancia documentada en 
solicitud de Patente de invención por «mejoras 
en evaporadores.»—Y habiendo cumplido con lo 
que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general en virtud 
de las facultades que le confiere el art. 4.o del 
Real Decreto de 30 de Julio de 18S7, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento á fa-
vor de dichos solicitantes la presente Patente de 
invtmcidn que les asegure en la Península é Ishii 
adyacentes, por el término de 20 años conta-
dos desde la fecha del presente titulo el de-
recho de la explotación exclusiva de la mencio-
nada industria, en la forma descrita en la me-
moria y dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extensivo á las provincias de Ultra-
mar, sí cumplen con lo que dispone el art. 2.° 
del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880.— 
De esta Patente se tomará razón en el Nego-
ciado de Industria y Registro de la Propiedad, I n -
dustrial y Comercial del Ministerio de Fomento 
y se previene que caducará y no tendrá valor a l -
guno, si los interesados no satisfacen en dicho Ne-
f ociado y en la forma que previene el art. 14 e la Ley, el importe de las cuotas anuales 
que establece el art. 13, y no acreditan, ante el 
Jefe del mismo Negociado, en el plazo improrroga-
ble de dos años, contados desde «sía fecha, que kan 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
4.»«fA oaiíiKlflrtiAnfÍA «na mioT™ ínrlncivia, «n al paíg. 
—Madrid, 6 ue Agosto do 1892.—^taiqués ka 
Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Tomada razón en el libro 15, fólio 424, con el n ú -
mero 13.511.—Hay una rúbrica y un sello 
del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda 
literalmente con su original á que me remito y de-
vuelvo alSr. exhibente. Para que conste y entregar 
al mismo pongo el presente en este pliego, clase dé-
cima, que signo y firmo en Madrid i 23 de Setiembre 
de 1892.-Hay un signo. Joaquín Moreno.-Hay un 
sello de la Notaría del mismo.—Legalización:—Los 
infrascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecino de la misma legalizamos el 
signo, firma y rúbrica que anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquín Moreno: Madrid, 4 de Octu-
bre de 1892.-Hay un signo.-Juan Lonja.-Hay otro 
signo.—Ramón Martínez.—Hay un sello del Co-
legio Notarial de Madrid.—Es cópia.^—El Director 
general, Enlate.—Hay un sello que dioe.—Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de Adminis-
tración y Fomento.—Es copia, P. S., Pereyra. 
DonJoaquin Moreno Cabellero, Notario del Ilus-
tre Colegio y vecino de esta Corte.—Doy fó: Que 
por D. Alberto Clarke, subdito inglés, mayor 
de edad, soltero, representante de esta vecindad 
con domicilio en la calle del Sordo núm. 25; 
prévia presentación de su cédula personal de 9.a 
clase, fecha 29 de Octubre último núm. 719 se me 
me ha exhibido para testimoniar la siguiente.—Pa-
tente de invención sin garantía del Gobierno en 
cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.-D. Joaquín Escrivá de Roma-
ni y Fernandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, 
Director general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.-Por cuanto «Electrolibration Company» do-
miciliado en Birmingham, Estados Unidos de Amé-
•:.,!.vr'\/.i^-
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rica, ha presentado con fecha 7 de Junio de 1892, 
en el Gobierno Civil de M&drid una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por «un aparato eléctrico aplicable al tratamiento 
de enfermedades de sóres humanos .»—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el par-
ticular, la Lejr de 30 de Julio de 1878, esta 
Dirección general, ea virtud de las facultades 
que le confiere el a r t 4.o del Real Decreto e 30 
de Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento, á favor del solici-
tante la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del 
presente Título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria ea la 
forma descrita en la memoria j dibujo unidos á esta 
Patente cuyo derecho puede hacerle extensivo 
á las provincias de Ultramar, si cumple con 
lo que dispone el art. 2.° del Rsal De-
creto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Pa-
tente se tomara razón en el Negociado de I n -
dustria . y Registro de la Propiedad, Industrial y 
Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno si 
el interesado no satisface en dicho Negociado, 
y en la forma que previene el art, 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el art í-
culo 13 y no acredita anta el Jefe del mismo N e -
gociado en el plazo improrrogable de 2 años, conta-
dos desde esta fecha, que ha puesto en práctica en 
España el objeto de la Patente, estableciendo una 
nueva industria en el país.—Madrid, 6 de Agosto 
de 1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de 
la Dirección general da Agricultura, Industria y 
Comercio.—Tomada razón en el libro 15, fólio 
S40, con el núm. 13.429.—Hay una rúbrica 
y un sello del Negociado de Industria y Regis-
tro de la Propiedad, Industrial y Comercial.— 
Concuerda literalmente con su original que de-
vuelvo al Sr. exhibente y á que me remito. 
Para que conste y entregar al mismo pongo el 
presante en este pliego, clase décima, que signo 
y firmo ea Madrid á 23 de Septiembre de 1892. 
—Hay ua signo.—Joaquín .ivioreuu.—jiay un se-
llo de la Notaría del mismo.—Legalización: Los 
infrascritos. Notarios de este Ilustre Colegio de 
esta Corte.-«Legalizamos el signo, firma y r ú -
brica que aateceden de nuestro compañero Don 
Joaquín Moreno.—Madrid, 4 de Octubre de 1892. 
—Hay un signo.—Juan Lonja.—Hay otro signo, 
Ramón Martinez.^-Hay un sallo del Colegio 
Notarial de Madrid.—Es copia.—El Director ge-
neral. Enlate,—Hay un sello que dice: Minis-
terio de Ultramar. Dirección general de A d m i -
nistración y Fomento,—Es copia.-P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corta, y vecino de ella.-— 
Doy fé:—Que por D. Alberto Ciarke, Súbdito 
Inglés, de 49 años, soltero, representante de 
esta vecindád, con domicilio en la Calle del Sordo 
número 25 y cédula personal que me presenta y 
le, devuelvo de novena clase, fecha 29 de Octubre 
último, número 619, se me ha exhibido para que 
deduzca testimonio la siguiente.—Patente de i n -
vención sin garantía del Gobierno, en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—-D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez da Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Mr . Ar thur James Moxham, domi-
ciliados en Johustoron, Estados Unidos de A m é -
rica, ha presentado con fecha 28 de Junio de 
1892 en él Gobierno Civil de Madrid una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por mejoras en empalmes de expansión para rails 
de Ferro-carril y tranvía y aparatos para su 
construcción y fijamiento.»—Y habiendo cumplido 
con lo que dispone sobre el particular la Ley de 30 
de Julio de 1878, esta Dirección g^npral, en virtud 
de las facultades que le confiera ei art. 4.° del Real 
Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por delega-
ción del Excmo. Sr. Mistro de Fomento á favor de 
dicho interesado la psante Patente de invención 
que le asegure en la ininsula é Islas adyacentes, 
por el término de $ años, contados desde la 
fecha del presente t i l o , el derecho á la explo -
tación exclusiva de I mencionada industria ea 
la forma descrita en memoria y dibujos unidos 
á esta Patente, cayo crecho puede hacerle exten-
sivo á las provinciasle Ultramar, si cumple coa 
lo que dispoae el ai 2.o del Real Decreto de 
14 de Marzo de 188'—De esta Patente se toma-
rá razón en el Nego ado de Industria y Registro 
da la Propiedad, Indstrial y Comercial del M i -
nisterio de Fomento y se previene que cadu-
cará y no tendrá Y&V alguno, si el solicitante 
no satisface en dicb Negociado y ea la forma 
que previeae el a¿. 14 de la Lsy el i m -
porte de las cuotai anuales que establece el 
art. 13 y no acrecta ante el Jefe del mismo 
Negociado en el pxzo improrrogable de 2 años, 
contados desde la 3cha, que ha puesto en prác-
tica en España el )bjeto de la Patente estable-
ciendo una nueva adustrk en el país.—Madrid, 
6 de Agosto de B92.—Marqués de Aguilar.— 
Hay un sello de 1 Dirección general de A g r i -
cultura, Industria ; Comercio. Tomada razón 
en el libro 15^ fólio420, con el número 13.517. 
—Hay una rúbr ia y un sello del Negociado 
de Industria y Registro de la Propiedad, Indus-
trial y Comercial.—Concuerda lo inserto literal-
mente con su orighal a que me remito, el cual 
rubricado por m devuelvo al señor exhi-
ben te. Para que conste y entregar al mismo 
pongo el presente en este pliego clase décima 
que signo y firmo en Madrid á 23 de Septiembre 
de 1892.—Hay na sigao.—Joaquia Moreno.— 
Hay un sello de fe. Notarla del mismo.—Xegali-
zacióa:—Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital y vecinos de 
ella, legalizamos el signo, firma y rúbrica que an-
teceden de nuestro compañero, D . Joaquín Moreno. 
•—Madrid, 4 de Octubre de 1892.—Hay dos sig-
nos.—Ramón Martínez.—Juan Lonja.—Hay nn 
sello Notarial. -Es ccnia.-El Director geaeral, Eu-
late.—Hay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Escopia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del I lus -
tre Colegio de esta Córte, vecino de ella.—Doy 
fó: Que por D . Alberto Ciarke, súbdito inglés 
de 49 años soltero, representante de esta vecin-
dad, con domicilio en la calle dol Sordo n ú m . 25, 
bajo y cédula personal que me presenta y le de-
v u é l v e l e 9.a clase, expedida en 29 de "OctubiO 
último, bajo el núm. 719 se me ha exhibido para 
que deduzca testimonio la siguiente.-Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto á 
la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani y Fer-
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Direc-
tor general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Por cuanto Mr. Alfred Nobel" domi-
ciliado en París , (Francia) ha presentado con fe-
cha 15 de Julio de 1892 en el Gobierno Ci-
v i l de Madrid, una instancia documentada 
en solicitud de Patente de invención por «Mejoras 
en el método de generar gases bajo presión 
para obtener fuerza motriz,—Y habiendo cum-
plido con lo que previeae sobre el particular 
ía Ley de 30 d-s Julio de 1878, esta Diree-
cidn general, en v;rtud de las facultades que 
le confiere el art. 4. o del Real Decreto de 30 de 
Julio de 1887, expide por delegación del Excmo. 
Sr. Ministro de Fomento h favor de dicho intere-
sado la presente Patente de invencidn que 
le asegure en la Península é Islas adyacen-
tes, por el término de 20 años, contados 
desde la fecha del presente título, al dere-
cho á la explotación exclusiva de la mencionada 
industria en la forma descrita en la memoria y dibu-
jos unidos á esta Patente, cuyo derecho puede hacerle 
extensivo a las provincias de Ultramar, si cumpla 
con lo que dispone el art. 2 . ' del Real d 
de 14 de Majo de 1880.—De esta Patente ^ 
mará razón en el Negociado de Industria y | 
gistro de la Propiedad, Industrial y Comereiap 
Ministerio de Fomento y se previene que c^ 
cará y no tendrá valor alguno si el solioJ 
no satisface ea dicho Negociado y en la f o W 
previeae el art. 14 de la Ley, el importe jJ 
cuotas anuales que establece el art. 13, y no Ji 
dita ante el Jefe del mismo Negociado en el ^  
improrrogable de 2 años, contados desde esta 
que ha puesto en práctica en España, el objeto]* 
Patente estableciendo una nueva industria e, 
país.—Madrid, 9 de Agosto de 1 8 9 2 — ^ 
de Aguilar. —Hay un sello, ^ de la Dir^ 
general de Agricultura Industria y Córner^ 
Tomada razón en el libro 15 fólio 479 con el ^ 
mero 13.556.—Hay una rúbrica y un sello delj 
gociado de Industria y Registro da la Propi^  
Industrial y Comercial.- Concuerda lo 
literalmente co 1 su originsl k que me re 
el cual rubricado por mi devuelvo al Sp 
bente —Para que conste y entregar al mismo ^ 
el presante en este pliego clase décima nú 
612,676 que signo y firiro en Madrid á 23 de 
tiembre de 1892.—Hay un signo.—Joaquín 
reno,—Hay un sello de la Notaría del mismo,, 
gslizacion.—Los infrascritos Notarios del I 
Colegio de esta Corte, y vecinos de la n 
Icgali^mos ei signo, firma y rúbrica que 
ceden de nuestro compañero D. Joauiolj 
reno.—Madrid, 4 de Octubre 1892 . - -% 1 
sígaos.— Ramón Martinez.—Juan Lo n j j . ^ 
un sello del Colegio Notarial y un timbre ^ 
--Es copia,—Sobre raspado sobre el partícula! 
incerto-vale.^—El Directos ©eneral.—Eulate.-I 
un sello que dice: Ministerio de Ultramar. Dit 
ción general de Administración y Fomento,-
cdpia.—P. S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario 
Ilustre Colegio de esta Corte, vecino de ella.-I 
fe: Qae por D. Alberto Ciarke, Súbdito ÍD^  
Mayor de edad, soltero, representante, de é 
vecmaaa, con domínilio la ftalta del So? 
n ú m . 25, próvía presentación de su cédula[| 
sonal de 9-a clase, facha 2d de Octubre, de 
último, n ú m . 719, sa me ha exhibido para 
moniar la siguiente:—Patente de invencióQ 
garantía del Gobierne, en cuanto k la nové! 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que reí 
— D . Joaquín Escrivá de Romani y Fernandez 
Córdoba, Marqués de Aguilar, Director general 
Agricultura, Industria y Comercio Por CMLI 
Uriah Cummings, domiciliado en New Flaven C: 
nectient (E.sU.s de Am.a) ha presentado con' 
5 de Julio da 1892, en el Gobierno Civil d 
drid, una instancia documentada en solicitu) 
Patente de invención por «mejoras en máqi 
pulverizadoras».—-Y habiendo cumplido con 1c; 
previene sobre el particular la Ley de 30 deJuW 
1878_, esta Dirección general, en virtud de las& 
cultades que le confiere el art. 4.o del Real W 
de 30 de Julio de 1887, expide por dekg^ 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, a $ 
de dicho interesado la presente Patente <leJ 
vención que le asegure en la Península 
adyacentes, por el término de 20 años, 
dos desde la fecha del presente título el ^ 
k la explotación exclusiva de la mencionoda 
dustm, en la forma descrita en la memo113 
dibujos unidos á esta Patente, cuyo derecho 
hacarle extensivo k las provincias de Ültra^ 
cnmple con lo que dispone el art. 2.o Q01 
Decreto de 14 de Mayo de 1880 —De estap^ 
se tomará rszóoen el Negoc iado de Industria y, 
gistro de ía Propiedad, Industrial y 0°®* 
del Ministerio de Fomenta, y sa previene 
ducará y no t e n d r á valor algnao s i el s0'lC|fl^  
no satisface en d ioho Negociado y en 1* J 
que previene el art. 14 da la L e y , ^ ^ \ 
de las cuotas anuales que establece ei ^ 
y no acredita anta el Jefe del mism0 0 
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eiado, en el plazo improrrogable de dos años, 
^otados desde esta fecha, que ha puesto en práctica 
España el objeto de la Patente, estabieoiendo 
nueva industria en el país.—Madrid, 6 de 
Agosto de 1892.—Marqués de Aguilar.—Haj un 
¡^lo de la Dirección general de Agricultura, Indus-
^ y Comercio.—Tomada razón en el libro 15^ fólio 
434, con e l n ú m . 13.521.—Hay una rúbrica y un 
sello del Negociado de Industria j Registro de la 
pf0piedad, Industrial y Comercial.—Concuerda l i -
^jalmente con su original á que me remito y de-
r i v o al Sr. exhibente. Para que conste al Señor 
gíbente expido el presente en este pliego clase 
décima que signo, firmo en Madrid á 23 de Setiem-
|jr0 de 18^2.—Hay un signo.—Joaquin Moreno, 
^.gay an sello de la Notaría del mismo.—Le-
galizasión.-Los infrascritos Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin 
Moreno. Madrid, 4 de Octubre de 1892.—Hay 
ana rúbrica.—Juan Lonja.—Hay otra r ú b r i c a , = 
Ramón Martínez.—Hay un sello del Colegio No-
tarial de Madrid.—Es copia.--El Director general, 
Eulate.—-Hay un sello que dice: Ministerio de Ultra-
mar. Dirección general de Administración y Fomento. 
-Es copia.—P, S., Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte y vecino de ella. 
-Doy fó: Que por D. Alberto Clark^, subdito 
inglés, mayor de edad, ^ soltero, representante de 
esta vecindad, con domicilio en la calle de Sordo 
DÚBL 23, próvia presentación de su cédula per-
sonal de 9.a clase, fecha 29 de Octubre del año 
último, num. 719^ se me ha exhibido para 
testimoniar la siguiente:—Patente de invención 
sin garautía del Gobierno, en cuanto á la novedad 
conveniencia^  ó utilidad del objeto sobre que recae. 
-D. Joaquin Escrivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.— 
Por cuanto Dcrrik Summer West, domiciliado 
en Boston (Eofcadoo Unidos de América), ha pre-
sentado con fecha 12 de Julio de 1892, en el 
Gobierno Civil de Madrid una instancia docu-
mentada en solicitud de Patente de invención por 
«mejoras en la construcción de armas de fuego que 
íe cargan por lo recámara.»—Y habiendo camplido 
con lo que previene sobre el particular la Ley de 
30 de Julio de 18*78, esta Dirección general, 
en virtud da las facultades que le confiere 
elrat. 4.° del Real Decreto de 30 de Julio de 
1887, expide por delegación del Excmo. Sr. 
Ministro de Fomento, á favor de dicho interc-
edo la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha 
wl presente título, el derecho á la explotación 
exclusiva de la mencionada industria, en la 
'orma descrita en la memoria y dibujos unidos 
^ esta Patente, cayo derecho puede hacerle ex-
toisivo á las provincias de Ultramar, si cum-
Pk con lo que dispone el artículo 2.° del Real 
üecreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente 
88 tomará razón en el Negociado de Industria y R 3-
gjstro de la Propiedad Industrial y Comercial del 
^luisterio de Fomento, y se previene que cadu-
ara y no tendrá valor alguno si el solicitante 
110 satisface en dicho Negociado, y en la forma 
^ previene el art. 14 de la Ley, el importe 
8 las cuotas anuales que establece el art. 13, 
l ^ acredita ante el Jefe del mismo Negociado, 
desd ^aZ0 imProrrooa^9 de 2 años, contados 
^ Q esta fecha, que ha puesto en práctica en 
u ^na el objeto de la Patente, estableciendo 
Aí>n fI1U6va illdustria en el país —Madrid, 9 de 
^osto de 1892 .—Marqués de Aguilar. 
cultn ^ Se^ 0 ^e a^ Direcci(5n general de A g r i -
en J \ \ - L ílldustria J Comercio.—Tomada razón 
-Ha 15>.fólio 446, con el núm. 13.533. 
^ Tnj llna ^ r i c a . — H a y un sello del Negociado 
Patr ia y Registro de la Propiedad Indus-
trial y Comercial.—Cuerda literalmente con su 
original á que me ren y devuelvo al Sr. exhi-
bente.—Para que coi y entregar al mismo 
pongo el presente en esdiego, que signo y firmo 
en Madrid á 23 de Stiembre de 1892.—Hay 
un signo.—Joaquin Mno.—Hay un sello de 
la Notaría del mismo.^egalización: Los infras-
critos Notarios del HUÍ Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos) la misma, legalizamos 
el signo, firma y rúbricaie anteceden de nuestro 
compañero D. Joaquin >reno.—Madrid á 4 de 
Octubre de 1892.—Hay? signos.—Ramón Mar-
tínez, Juan Lonja.—Haun sello Notarial.—Es 
copia.—El Director gener Eulate.—Hay un sello 
que dice: Ministerio de Oamar. Dirección gene-
ral de Administración j^omento.—Es copia. — 
P. S., Pereyra. 
Don Joaquin Moreno Callero, Notario del llus- • 
tre Colegio de esta Cort y vecino de ella.— 
Doy fé: Que por D. Albto Clarke, mayor de 
edad, soltero, representant de esta vecindad, coa 
habitación en la calle del ordo, núm. 25, próvia 
presentación de su cédulapersonal do 9.a clase, 
fecha 29 de Octubre del.ño último, núm* 719, 
se me ha exhibido para tetimoniar la siguiente: 
—Patente de invención m garantía del Go-
bierno en cuanto á la novedad, convenien-
cia ó utilidad del objeto que recae.—D. Joa-
quin Escrivá de Romani j Fernandez de Cór-
doba, Marqués de Aguilar Director general de 
Agricultura, Industria y Omercio.—Por cuanto, 
«Mechanische Kratzenfabrik,» domiciliado en 
Mctewcida (Alemania,) ha presentado con fecha 
14 de Junio de 1892, en el Gobierno Civil de 
Madrid, una instancia docunentada en solicitud 
de Patente de invencién po* «mejoras en el me-
canismo para fijar ó sujetai la . uarnidón de las 
cardas á las planchas 5 listones giratorias de las 
máquinas cardadoras.»—Y habiendo cumplido con 
lo que previene sobre el particular la Ley de 30 de 
Julio de 1878, esta Dirección general, en virtud de 
la.« fAm-ilfciílfKi rínA.lo o n T v f i a w f l ol ar t .á. n dft) Rftal De-
creto de 30 ae Julio de 1887, expide por deiegacion 
del Excmo. Sr. Ministro de Fomento, á favor de 
dicho sociedad la presente Patente de invención 
que le asegure en la Península ó Islas adya-
centes, por el término de 5 años, contados 
desde la fecha del presente título, el derecho á la 
explotación exclusiva de la mencionada Industria 
en la forma descrita en la memoria y dibuj o unidos 
h esta Patente, cuyo derecho puede hacerlo 
extensivo á las provincias de Ultramar, si cumple 
con lo que dispone el art. 2.o del Real decreto 
de 14 de Mayo de 1880.—De esta Patente se 
tomará razón en el Negociado de Industria y 
Registra de la Propiedad Industrial y Comercial 
del Ministerio de Fomento, y se previene que 
caducará y no tendrá valor alguno, si la entere-
sada no satisface en dicho Negociado y en la 
forma que previene el art. 14 de la Ley, el 
importe de las cuotas anuales que establece el art. 13 
y no acredita ar te el Jefe del mismo Negociado, en 
el plazo improrrogable de 2 años, contados desde 
esta fecha, que ha puesto en práctica en España, el 
objeto de la Patente, estableciendo una nuevá 
industria en el país.—Madrid, 10 de Julio de 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello de la 
Dirección general de Agricultura, Industria y Co-
mercio.—Tomada razón en el libro 15, fólio 355, 
con el nüm. 13.444.—Hay una rúbrica y un 
sello del Negociado de Industria y Registro de la 
Propiedad Industrial y Comercial.—Concuerda l i ^ 
teralmente con su original que devuelvo al Se-
ñor exhibente y á que me remito.—Para que 
conste y entregar al mismo, pongo el presente 
en este pliego clase décima, que signo, y firmo 
en Madrid k 23 de Setpiembre de 1892.— 
Hay un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello 
de la Notaría del mismo.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la misma, legalizamos 
el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 
4 de Octubre de 1 8 9 2 . - H a y un signo.—Juan 
Lonja.--Hay otro sigco.—Ramón Martínez.—Hay 
un sello del Colegio Notarial de Madrid.—El D i -
rector general.—Enlate.—Hay un sello que dice: 
Ministerio de CJltramar. Dirección general de 
Administración y Fomeoto.—Es copia.—P. 8., 
Pereyra. 
Don Joaquín Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio d^ esta Corte y vecino de elja. 
—Doy fé: Que por D, Alberto Clarke, húbdito 
Inglés de 49 años, soltero, representante domici-
liado en la calle de Sordo núm. 25, de esta 
vecindad y cédula personal de 9.a clase que ex-
hibe y recoja fecha 29 de Octubre último, n ú -
mero 719 se me ha exhibido para que deduzca 
testimonio, la siguiente.-P^terite de invención, sin 
garantía del Gobierao, en cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae. 
— D . Joaquin Esorivá de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués de Aguilar Director general de 
Agricultura, Industria y Comercio.-Por cuanto «Mr. 
Arthur James Moxhan» domiciliado en Johnstoum 
(Estados Unidos de Amóric*) ha presentado con fe-
cha 28 de Julio de 1892, en el Gobierno Civil 
de Madrid una instancia documentada en solicitud 
de Patente de invención por «mejords en la fabri-
cación de cruzamientos de via ó agujas para rails de 
ferro-carril 6 tranvías por medio de los aparatos que 
se describen.»-Y habiendo cumplido con lo que^pre-
viene sobre el particular la Ley de 30 de Julio de 
1878, esta Dirección general en virtud délas facul-
tades que le confiere el art. 4.o del Real Decreto de 
30 de Julio de 1887, expide por delegación del 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento k favor de dicho in-
teresado, la presente Patente de invención que le 
asegure en la Península é Islas adyacentes, por el 
término de 20 años, contados desde la fecha del 
presente Título, el derecho á la explotación exclu-
siva de la mencionada industria, en la forma des-
crita en la memoria y dibujo unidos á esta Patente, 
cuyo derecho puede hacerlo extensivo á las pro-
vincias ae Ultramar, si cumple con lo que dis-
pone el art. 2.o d'íl Real Decreto de 14 de Mayo 
de 1880.—De esta Patente se tomará razón em el 
Negociado de Industria y Registro de la Propiedad, 
Industrial y Comercial del Ministerio de Fomento; 
y se previene que caducará y no tendrá valor al-
guno si el solicitante no satisface en dicho Ne-
gociado, y en la forma que previene el art. 14 de 
la Ley el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13 y no acredita anta el Jefe del 
mismo Negociado, en el plazo improrrogable de 
dos años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la 
Patente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 6 de Agosto de 1892.—Marqués 
de Aguilar.—Hay un sello de la Dirección gene-
ral de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 15, fólio 422, con el n ú -
mero 13.509.—Hay una rúbrica y un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Propie-
dad, Industrial y Comercial.—Concuerda lo i n -
serto con su original á que me remito el cual r u -
bricado por mi devuelvo al Sr. exhibente. Para 
que conste y entregar al mismo pongo el pre-
sente en este pliego clase décima que signo, firmo 
en Madrid á 23 de Ssptiembre de 1892.—Hay 
un signo.—Joaquin Moreno.—Hay un sello de 
la Notaría del mismo.—Legalización: Los i n -
frascritos Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
de esta Capital y vecinos de la misma, lega-
lizamos el signo, firma y rúbrica que anteceden 
de nuestro compañero D. Joaquin Moreno.—Ma-
drid 4 de Octubre de 1892.—Hay un signo Juan 
Lonja.—Hay otro signo.—Ramón Mart ínez . -Hay 
un sello del Colegio Notqrial de Madrid.—Es 
copia.—El Director general.—Eulate.—Hay un 
sello que dice: Ministerio de Ultcamar. Direc-
ción general de Administración y Fomento.— 
Es copia, P. S., Pereyra. 
2104 16 de Ü de 1893. Gaceta de Manila.—Núm, 47n 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Corte 7 vecino de ella. 
—Doy fó.—Que por D. Alberto Clarke, s ú b -
dito inglés, mayor de edad, soltero, representante 
de esta vecindad, con habitación en la calle del 
Sordo núm. 25, prévia presentación de su c é -
dula pers nal de 9.a clase, fecha 29 de Octu-
bre del eño último, núm. 719; se me ha ex-
hibido para testimoniar la siguiente.—Patente de 
invención sin garantía del Gobierno en cuanto 
á la novedad, conveniencia ó utilidad del ob-
jeto sobre que recae.—D. Joaquin Escrivá de 
Romani y Fernandez de Córdoba, Marqués de 
Aguilar , Director general de Agricultura, Indus-
tria y Comercio.—Por cuanto Mr . Arthur Ja-
mes Moxham, domiciliado en Johnstown (Esta-
dos-Unidos de América), ha presentado con fe-
cha 28 de Junio de 1892, en el Gobierno Civi l 
de Madrid, una instancia documentada en soli-
citud de Patente de invención por mejoras en la 
construcción de rails de tranvías 5 ferro-carril 
en combinación con las traviesas por medio de 
los aparatos que se describen.—Y habiendo cum-
plido con lo que previene sobre el particular la Ley 
de 30 de Julio de 1878, esta Direccidn general, en 
virtud de las facultades que le confiere el art. 4.° del 
Real Decreto de 30 de Julio de 1887, expide por de-
legación del Excmo. Sr. Ministro de Fomento 
á favor de dicho interesado la presente Pa-
tente de invención que le asegure en la Pe-
nínsula é islas adyacentes, por el término de 20 
años, contados desde la fecha del presente t í -
tulo, el derecho k la explotación exclusiva de la 
mencionada industria, en la forma descrita en la 
memoria y dibujo unido á esta Patente, cuyo dere-
cho puede hacerle extensivo á las provincias de 
Ultramar, si cumple con lo que dispone el art. 2.° 
del Real decreto de 14 de Mayo de 1880.—De 
esta Patente se tomará razón en el Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial del Ministerio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, 
si el solicitante no satisface .en dicho Nego-
ciado, y en la forma que previene él art. 14 de 
la. Ley, el importe de las cuotas anuales que es-
tablece el art. 13, y no acredita ante el Jefe 
del mismo Negociado en el plazo improrrogable 
de 2 años, contados desde esta fecha, que ha 
puesto en práctica en España el objeto de la Pa-
tente, estableciendo una nueva industria en el 
país.—Madrid, 6 de Agosto de 1892.—Marqués 
de Aguilar .—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio.—To-
mada razón en el libro 15, fólio 421 , con el nú-
mero 13.508.—Hay una rúbrica y un sello del 
Negociado de Industria y Registro de la Pro-
piedad, Industrial y Comercial.—Concuerda literal-
mente con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente.—Para que conste y 
entregar al mismo pongo el presente que signo 
y firmo en Madrid k 23 de Septiembre de 1892.— 
Hay un signo.—Joaquin Moreno y un sello de 
la Notaría del mismo.—Legalización: Los infras-
critos Notarios del Ilustre Colegio Territorial de 
esta Capital y vecinos de la misma, legaliza-
mos el signo, firma y rúbrica que anteceden de 
nuestro compañero D. Joaquin Moreno.—Madrid, 
4 de Setiembre de 1892.—Hay dos signos.— 
Ramón Martínez y Juan Lonja.—Hay un sello 
del Colegio Notarial del Territorio de Madrid y 
un timbre móvil.—Es copia,—El Director general. 
Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio de 
Ultramar. Dirección general de Administración y 
Fomento.—Es copia .~P . S , Pereyra. 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario del 
Ilustre Colegio de esta Córte y vecino de ella.— 
Doy fé: Que por D. Alberto Clarke, súbdito i n -
glés mayor de edad, soltero, representante de esta 
vecindad con domicilio en la calle del Sordo nú-
mero 25; prévsa presentación de su cédula perso-
nal de 9. ' clase, fecha 29 de Octubre del año 
(úItimo, núm. 719, se me ha exhibido para tes-
timoniar la siguieat-Patente de invención sin 
garantía del Gobierien cuanto á la novedad, 
conveniencia ó utili» del objeto sobre que re-
cae.—D. Joaquin Es(á de Romani y Fernandez 
de Córdoba, Marqués Aguilar, Director general 
de Agricultura, Indda y Comercio.—Por cuanto 
E. Andreolí, domiodo en Lóndres, Inglaterra, 
ha presentado con h.a 16 de Julio de 1892, 
en el Gobierno Civde Madrid, una instancia 
documentada en satnd de patente de inven-
ción por «Producen del ozono por medio de la 
electricidad».—Y hiendo cumplido con lo que 
previene sobre el picular la Ley de 30 de J u -
lio de 1878, estairección general, en virtud 
de las facultades p lo confiere el art 4.0 del 
Real Decreto de i de Julio de 1887, expide 
por delegacidn delixemo. Sr. Ministro de Fo-
mento á favor de cho interesado la presente Pa-
tente de invencióDque le asegure en la Pen ín -
sula ó Islas adyacens, por el término de 20 años, 
contados desde la echa del presente título el de-
recho k la explotacn exclusiva de la mencionada 
industria, en la fena descrita en la memoria 
y dibujos unidos esta Patente, cuyo derecho 
puede hacerle extesivo k las provincias de U l -
tramar, si cumple on lo que dispone el art. 2 / 
del Real Decreto o 14 de Mayo de 1880.—De 
esta patente se tmará razón en el Negociado 
de Industria y Reistro de la Propiedad Industrial 
y Comercial del Miisterio de Fomento, y se pre-
viene que caducará y no tendrá valor alguno, si 
el interesado no sjtisface en dicho Negociado y 
en la forma que reviene el art. 14 de la Ley 
el importe de las cuotas anuales que establece 
el art. 13 y no acredita ante el Jefe del mismo 
Negociado en ©• plazo improrrogable de 2 
años, contados dejde esta fecha, que ha puesto 
en práctica en Eípaña el objeto de la patente, 
estableciendo una nueva industria en el país. 
—Madrid, 9 de Agosto de 1892. Marqués 
do Aguilar.—Hay un sello de la Dirección ge-
neral de Agricultura, Industria y Comercio. 
—Tnma^a razap^An el libro 15, fólio 470 
con el num. 13.DS)7.—Hay una rúbrica.—.Jtiay 
un sello del Negociado de Industria y Registro de 
la Propiedad, Industrial y Comercial.—Concuerda 
literalmente con su original á que me remito y de-
vuelvo al Sr. exhibente.—Para que conste y en-
tregar al mismo pongo el presente en este pliego 
que signo y firmo en Madrid á 23 de Septiembre 
de 1892.—Hay un signo.—Joaquin Moreno.— 
Hay un sello de la Notaría del mismo.—Legali-
zación: Los infrascritos, Notarios del Ilustre Co-
legio Territorial de esta Capital y vecinos de la 
misma, legalizamos el signo, firma y rúbrica que 
anteceden de nuestro compañero D. Joaquin Mo-
reno.—Madrid, 4 de Octubre de 1892 -Hay dos 
signos.—Ramón Martínez.—Juan Lonja.—Hay un 
sello Notaría.—Es copia.—El Director general, 
Enlate.—Hay un sello que dice: Ministerio de U l -
tramar. Dirección general de Administración y Fo-
mento.—Es- copia.—P. S., Pereyra. 
Don Juaquin Moreno Caballero, Notario de 
Ilustre Colegio de esta corte y vecino de ella, 
—Doy fó: Que por D . Alberto Clarke, s ú b -
dido inglés, mayor de edad soltero representante 
de esta vecindad, con domicilio en la calle del 
Sordo núm. 25, prévia presentación de su cé-
dula personal de 9.a clase, fecha 29 de Octubre 
del año último, núm. 719 se me ha exibida para 
testimoniar la siguiente.—Patente de inven-
ción.—Sin garantía del Gobierno en cuanto á la 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre 
que recae.—D. Joaquin Escrivá de Romani y F r -
nandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, Director 
general de Agricultura, Industria y Comercio.—Por 
cuanto Mr . Isaac Jackson, domiciliado en Oílos-
sop, Inglaterra, ha presentado con fecha 11 de Junio 
de 1892 en el Gobierno Civil de Madrid una ins-
tancia documentada en solicitud de Patente 
de invención por «Mejoras en la Fabricación de 
Correas de trasmisión y otras análogas»-— 
Y habiendo cumplido con lo que previene 
bre el particular la Ley de 30 de Julio 
1878, esta Dirección general en virtud de las 51 
cultades que le confiere el art. 4 o del Real DeCíi 1 
de 30 de Julio de 1887, expide por delegación^ 
Excmo. Sr. Ministro de Fomento, k favor 
dicho interesado, la Patente de i n v e ^ 
que le asegure en la Península ó Islas adyaCí f 
ec 
.fio 
iiec 
en 
pía 
esta 
fltO 
tes por el término de 20 años, contados desd 
fecha del presente tí tnlo, el derecho á la ex ' 
ción exclusiva de la mencionada industria, ^ 
forma descrita en la memoria y dibujo unidos i6 
Patente, cuyo derecho puede hacerle extecsj 
a las provincias de Ultramar, si cumple co/ 
que dispone el art. 2.o del Real Decreto de \{ 
Máyo de 1880.—De esta Patente se tomari . 
zon en el Negociado de Industria y Registro fia 
la Propiedad, Industrial y Comercial del Jí 
terio de Fomento; y se previene que caducf 
y no tendrá valor alguno si el interesado 
satisface en dicho Negociado, y en la forma | ffler 
previene el art. 14 de la Ley, el importe de i t 
cuotas anuales que establece el art. 13 y Doac y 
dita ante el Jefe del mismo Negociado ejfig 
plazo improrogable de 2 años, contados e^nt 
esta fecha, que ha puesto en práctica en Espa j " 
el objeto de la Patente, estableciendo una nc y 
industria en el país.—Madrid, 10 de Julio y 
1892.—Marqués de Aguilar.—Hay un sello 1 
la Dirección general de Agricultura, Industri* ritos 
Comercio.—Tomada raz^n en el libro 15iita 
348 con el núm. 13.437.—Hay nna rúbria e! 
un sello del Negociado de Industria tro 
registro de la Propiedad Industrial y Ie0| 
mercio.—Concuerda literalmente con su orig 
á que me remito y devuelvo al Sr. exhiá gio 
Para que conste y entregar al mismo, pon» 
presente en este pliego que signo y fimo 
Madrid k 23 de Setiembre de 1892,—Hay fum 
signo-Joaquin Moreno.—Hay un sello delata, 
ria del mismo.—Legalización: Los infrascii 
Notarios del Ilustre Colegio TerritoriaUe!^ 
Qaoital v vecino de la misma legalizamos C( 
signo, firma y rúbrica que anteoeden de MÍ Q 
compañero D. Joaquin Moreno Caballero. Ms: 49 
4 de Octubre de 1892.- Hay dos signos- ^ 
mon Martínez Juan Lonja.—Hay un sello I 
tarial.—Es copia.—El Director general, l1 
Enlate.—Hay un sello que dic^: Ministerw M 
Ultramar. Dirección general de Adminisraciíi' 
Fomento.—Es copia.—P. S., Pereyra. 
an( 
Don Joaquin Moreno Caballero, Notario 
Ilustre Colegio ie esta Corte y vecino de el 
Doy fó: Que por D. Alberto Clarke, s i M i 
glés, mayor de edad soltero representante de ('C10j 
vecindad, con domicilio en la calle del Sw:^ 6 
n ú m 25, previa presentación de su cédula f p 
sonal de 9.a clase, fecha 29 de Ootubre del!io 
último nüm. 719 se me ha exhibido parata11 
moniar la siguiente:—Patente de invención 
garantía del Gobierno en cuanto á la no^  W 
conveniencia <5 utilidad del objeto sobre que $ m^  
—Don Joaquin Escrivá de Romani y Feroaslrt 
de Córdoba, Marques de Aguilar, Directorj 
neral de Agricultura, industria y Corneé 
Por cuanto D. Hugh Dorey H i l l , domiciüaj5 * 
Londres, ha presentado con fecha 18 de J '^V 
1892 en el Gobierno Civil de Madrid, uaa 1  ^ 
tancia documentada en solicitud de Patenw ^ 
invención por «mejoras en el método P ^ y j ^ 
cluir los ruedos ó pies de pantalones.»-'^ L 
hiendo cumplido con lo que previene sobre eír^ 
cular, la Ley de 30 de Julio de 1878, esta 
general, en virtud de las facultades que le co^í 
artículo 4.0 del Real Decreto de 30 de J% 
1887, expide por de!ea:ación del Excmo. ^'j 
nistro de Fomento á favor dicho iuter^ 
la presente patenta de invención que ^ 
en U Península ó Islas adyacentes por . 
mino de 20 años contados desd ^ la ^ ^ 
presente titulo el derecho á la e x p l ^ ^ Üe 
elusiva de la mencionada industria en l8 
¿e Mani l a .—Núm. 470 16 de Abril de 189¿ 2105 
la memoria y dibajo unidos a esta 
]1 efl«o derecho puede hacerle extensivo á 
"tici88 (^ e Ultramar, si cumple con lo que 
^ art. 2.o del Real Decreto de 14 de 
6 1880.—De esta Patente se tomará ra-
L el ^egoGidido de Industria y Registro de 
ndtieá^ IDClllst"aV 7 Comercial del Minis-
'n ptaento y se previene que caducará y 
; valor alguno si el solicitante no sa-
¡u dicho Negociado y en la forma que 
el art. 14 de la Ley, el importe de las 
anuales que establece el art. 13, y no 
iuLdita ante e^  e^^ e ^ m^smo Negociado, 
«lazo improrrogable de dos años contados 
¿a facha que ha puesto en práctica en España 
¿Q la Patente estableciendo una nueva 
ja en e^  P^8,—Madrid, á 12 de Agosto de 
íarqnés de Aguilar.—Hay un sello de la 
^ general de Agricultura Industria y Co-
l-Tomada razón en el libro fólio 472 con 
sT aero 13.559.—Hay un sello del Negociado 
dustria y Registro de la Propiedad indus-
una rúbrica.—Concuerda literalmente con 
¡nal á que me remito y devuelvo al Sr. 
Para que conste y entregar al mismo, 
présate en este pliego clase décima, que 
¿iyfirmo en Madrid á 23 de Setiembre de 1892. 
un signo.—Joaquín Moreno.—Hay un sello 
potaría del mismo.—Legalización.—Los i n -
Notarios del Ilustre Colegio Territorial 
Capital, y vecinos de la misma, legaliza-
e! signes firma y rúbrica que anteceden de 
lo compañero D. Joaquín Moreno.—Madrid 
Octubre de 1892.—Hay dos signos.—Ra-
Martinez.—Juan Lonja, Hay un sello del 
ibíjgio Notarial y un timbre móvil.—Es copia. 
Director general, Eulate.-Hay un sello que 
Ministerio de Ultramar. Dirección general de 
linistración y Fomento. Es copia.—P. S., Pe-
ído 
Ide 
r4 
strí ritos 
des n Joaquín Moreno Caballero, Notario del I lus-
3l8gio de esta Corte, vecino de ella.—Doy 
jne por D. Alberto Clarke, subdito inglés, 
Mstó años, soltero, representante de esta ve-
8-M con domicilio en la calle del Sordo 
||o i - 25 bajo, y cédula personal de 9.a clase 
me presenta y le devuelvo, fecha 29 de Oc-
ie último, num. 719, se me ha exibido para 
5 deduzca testimonio la siguiente:—Patente de 
'ención sin garantía dei Gobierco en cuanto 
novedad, conveniencia ó utilidad del objeto so-
que recae.—D. Joaquín Escrivá de Romani 
eipnandez de Córdoba, Marqués de Aguilar, D i -
>r general de Agricultura, Industria y Co-
o.—Por cuanto Joseph Mitchell y Wi l l i am 
ey Birkinshaw, domiciliados en Inglaterra 
lia ^efield y Derby), respectivamente, han presen-
o con fecha 14 de Julio de 1892, en el Go-
irno Civil de Madrid una instancia documen-
en solicitud de Patenta de invención por 
ores en la construcción de picos».—Y ha-
'ttdo cumplido con lo que previene sobre el 
Alarla Ley de 30 de Julio de 1878, esta Direc-
,n general en virtud de las facultades que le 
«fiera el art. 4.o del Real Decreto de 30 de 
iad!!^  de 1887, expide por delegación del Excmo. 
uliíf- Ministro de Fomento á favor de dichos i n -
a ¡fresados la presente Patente de invención que 
asegure tn |a p^fogula ó Islas adyacentes, por 
waúno de 10 años, contados desde la fecha del 
' B S6íte ^u^0» e^  derecho á la explotación exclu-
j j ] a^ mencionada iüdustria, en la forma descrita 
I r f l la Memoria y dibujo unidos & esta Patente, 
^ j v Qei,ec^ 0 pnade hacerle extensivo á las pro-
^'¡L 0185 de Ultramar, si cumplen con lo que dis-
art' 2 0 dei Rí?al Decret0 de 14 de May0 
ir r! H —^e e8ta Patent9 86 tomark razón en 
lf3tog0TCÍ'ado d(i lildu3tria y Registro de la Pro-
iEim ^dustrial y Comercial del Ministerio de 
el art. 14 de la Ley, el impere de las cuotas 
anuales que establece el art. 13 y no acreditan 
ante el Jefe del mismo Negocíalo en el plazo 
improrrogable de 2 años contados lesde esta fecha, 
que ha puesto en práctica en Espina el objeto de 
la Patente, estableciendo una nmva industria en 
el país.—Madrid, 9 de Agosto ie 1892.—Mar-
qués de Aguilar .—Hay nn selle de la Dirección 
general de Agricultura Industria yOomercio.—To-
mada razón en el libro 15, fdio 467 con el 
núm. 13.554.—Hay un sello dd Negociado de 
Industria y Registro de la Propiedad, Industrial 
y Comercial y una rúbrica.—Conmerda lo inserto 
literalmente con su original á qie me remito el 
cual rubricado por mi devuelvo á Sr. exhibente. 
—Para que conste y entregar al mismo pongo 
en esta pliego clase 10.a, que si^no y firmo en 
Madrid á 23 de Septiembre de 1892.—Hay un 
signo.—Joaquín Moreno.—Hay ur sello de la No-
taría del mismo.—Legalización.—Los infrascritos 
Notarios del Ilustre Colegio y vecinos de esta Corte, 
legalizamos el signo, firma y rúbrica que antece-
den de nuestro compañero D. Jojquin Moreno.— 
Madrid, 4 de Octubre de 1892.—Eay un signo.— 
Juan Lonja.—Hay otro signo.—Ramón Martínez. 
—Hay un sello del Colegio Notarial de Madrid. 
—Es copia.—El Director general.—Enlate.—Hay 
un sello que dice:—Ministerio de Ultramar. D i -
irección general da Administración y Fomento.— 
Es copia.—P. S., Pereyra. 
Secretaria. 
Sección 1 / 
E l Excmo. Sr. Gobernador General en acuerdo fecha 
de hoy, se ha servido aprobar el nombramiento hecho 
por el Sr. Cónsul de la República de Bolivia en esta 
Capital, á favor de su hermano el Sr. D. Luis Pérez, 
para encargarse interinamente del despacho de los asun-
tos de dicho Consulado, durante la ausencia del pro-
pietario. 
Lo que se publica de órden de la expresada Supe-
rior Autoridad para general conoeimiento. 
Manila, 15 de Abril de 1893.—P. O., Antonio de 
Santisteban. 
P a r t e m i l i t a r . 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 16 de Abril de 1893. 
Parada y vigilancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
de dia, el Sr. Coronel de la 2.a 1[2 Brigada D. Fran-
cisco Pintos.—Imaginaria, el Teniente Coronel de In-
genieros D. Angel María Rosell.—Hospital y provi-
siones, núm. 72, 2.o Capitán.—Reconocimiento de za-
cate y vigilancia montada, Artillería.—Paseo de en-
fermos. Artillería.—Música en la Luneta, núm. 72. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
A n u n c i o s o f i c i a l e s . 
R E A L AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
E l Excmo. é limo. Sr. Presidente de esta Audiencia 
en decretos de 3 del actual se ha servido nombrar 
Jueces de Paz y suplentes durante el bienio actual 
de 1892 á 1894, á ios individuos que á continuación 
se expresan. 
Pueblos Nombres. Cargos. 
hio ' se P-eviene que caducará y no tendrá 
Negociado 
solicitantes no satisfacen en 
y en la forma que previene 
Lal-ló. . . 
Luisiana. . 
Los Baños. 
Caiauag. . 
Bangui . . 
S. Vicente 
S. Esteban 
Santa . . . 
Cabugao. -
Manila, 
González. 
Provincia de Gagaydn. 
D. Julián Rubiu. Juez de Paz. 
Provincia de la Laguna. 
D- Gregorio Concepción, id. de id. 
D. Va eriano Tamisin. Id. de id. 
Provincia de Tayalas. 
ü . Tomás Pii íSco Rañola. Juez de Paz sup.te 
Provincia de Hoces Norte 
D. Antonio Lagansoa. Id. de id. id. 
Provincia de llocos Súr. 
D. (Vciliu L»¿b Id. de id. id. 
. D. D&lm&íid Veigara. Id. de id. id. 
D. Mateo Buenavista. Id. de id. id. 
D Roberto ¡Sisón. Id. de id. id. 
12 de Abril de 1893.—Maouel Araullo y 
CORREGIMIENTO DE L A M. N. Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Don Antonio Domínguez Alfonso, ex-Diputado á C6r-
tes. Gobernador Civil de esta provincia y Corre-
g'idor de su Capital. 
Hago saber: que recientes los sinientros del dia 
último del mes próximo pasado y del l.o dé los co-
rrientes, y próximo un periodo de reconstrucción de 
barrios enteros, hé cumplido el más elemental de mis 
deberes preocupándome de que las nuevas constme 
ciones de caña y ñipa, tanto en dichos barrios como 
en todos los del distrito municipal de Manila, ofrez-
can las posibles condiciones que puedan exigirse como 
garantía contra la propagación de los incendios, y 
que del estudio de este asunto es resultado el con-
junto de disposiciones que contiene el presente bando 
adaptadas á las disposiciones vigentes sobre la materia. 
Conformes con el parecer de elevadas Autoridades 
y de personal técnico, tengo así en el más alto grado 
la conciencia de la bondad de las prescripciones que 
publico; lo que naturalmente ba de obligarme al em-
pleo de verdadero rigor en la exigencia de su cum-
plimiento para el caso, que no espero d-.dos la ilus-
tración y patriotismo de los habitantes de Manila, de 
que no fueren bastante á darle, la más extricta ob-
servancia, tales condiciones y el propio interés de los 
mismos en cuyo favor se dictan los preceptos siguientes: 
l.o Se dejará en todo el rededor de cada casa 
la distancia de tres varas hasta el límite del cerco, 
al objeto de que se completen las seis de espacio 
libre entre casa y casa que previenen las disposiciones 
municipales vigentes. 
E l frente de las casas se edificará á la distancia pre 
cisa de tres varas desde la alineación de la calle, y 
colocando en la citada línea el correspondiente cerco 
de caña tejida. 
Se plantarán en los espacios libres resultantes al 
rededor de cada casa, árboles y con preferencia plá-
tanos ó cañas, con arreglo á las dísposicioceí} referidas. 
2.0 Se empleará, conforme á lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento, en los quilos y travesaños de 
la armadura de la techumbre, madera, barateja, caña 
partida ó bacauan en lugar de caña entera 
Se recubrirán los tabiques exteriores, y la cubierta 
de ñipa, con caña machacada q^ue deberá pintarse ó 
revocarse con cal, yeso blanco ó aceite. 
3.0 Se construirá un pozo dentro del solar, de bas-
tante profundidad, para que haya agua en caso de 
incendio; y otro, cuya profundidad alcance la zona 
de agua subterránea, para colocar sobre él las letrinas 
que deberán estar cerradas convenientemente. 
4.0 Los infractores de las pre sedentes disposicio-
tanto dueño, de los solares como de las casas, nes, serán castigados según la gravedad de la falta, sin 
perjuicio de proceder al derribo de aquellas. 
5.0 Los Gobernadorcillos de todos los arrabales 
publicarán por bandillo dentro del radio de sus de-
marcaciones respectivas por tres noches consecutivas, 
á fin de que sean de todos conocidas las citadas 
disposiciones, pueda exigirse su observancia y cas-
tigo expresado; y cuidarán además bajo su respon-
sabilidad de mantener constantemente fijas estas dis-
posiciones escritas en castellano y en tagalo en el lu-
gar de costumbre de cada Tribunal. 
6.o Los expresados Gobernadorcillos serán respon-
sables de las faltas que se adviertan y no denuncien 
penandóaeles con el correctivo que corresponda, sin 
perjuicio de proponer la separación de sus cargos se-
gún proceda y conforme fuere la falta que hubieren 
cometido en el cumplimiento de su deber. 
7.o E n análogas responsabilidades incurrirán los 
munícipes que no denunciaren las faltas contra las 
disposiciones de este bando á los respectivos Gober-
nadorcillos, sin que la falta de tal denuncia exima 
á estos de responsabilidad. 
8 0 La Guardia Civil Veterana queda encargada 
también especialmente del exacto cumplimiento de 
este bando debiendo conservarlo fijado en los cuar-
telilios de cada Subdivisión en castellano y tagaloc. 
Dado en Manila á 11 de Abril de 1893.—-A. Domín-
guez Alfonso. 1 
ADMINISTRACION C E N T R A L DE IMPUESTOS 
RENTAS Y PROPIEDADES DE FILIPINAS. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al Ilus-
trísimo Sr. D. Rafael de Ortega Diaz, apoderado de1. 
Excmo. Sr. D. Francisco Loño, Gobernador que fué 
de la provincia de Cebú, para que se sirva com 
parecer en esta Central, á fin de notificarle la pro-
videncia dictada por la Sala de Ultramar, del Tri-
bunal de cuentas del Reino, fecha 19 de Enero úl-
timo, r -lat'va ai recurso de apelación interpuesto por 
dicho Señor en el expedier te seguido contra el ex-
presado D Francisco Loño; en la inteligencia que 
de no verificarlo dentro del plazo de diez días qu* 
se señala, á partir de la aparición del presente anun-
cio en la Qaceta oficial de esta Capital, le parará 
2106 p de Abril de 1893. Gacela de Manila.-
e1 perjuicio que con arreglo á Jas diposiciones vigentes 
haya lugar. 
Manila, 13 de Abril de 1893.—11 Administrador 
Central, J . Montero y Vidal. 3 
M O N U M E N T O N A C I O N A L 
A LEGASPI Y URDANETA. 
delación nominal de las cantidades recibidas en la 
Depositaría de la Junta Central, desde ei 17 de Di-
ciembre de 1892 hasta la fecha, con destino d la erec-
ción de un monumento á Legaspi y a Urdaneta en 
Filipinas. 
Pesos. C.s Pesos. C.s 
~ . T . 22.497 28 4i Suma anterior. 
Abril 3. Recibido de Don 
Antonio O»orio. 20 
22.517 284[ 
Manila, 3 de Abril de 1893.—F. L . Roxas. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Relación de los billetes apartados á favor de los 
individuos que á continuación se expresan para el 
sorteo de Juni@ próximo. 
— 12868 D. Emilio Linares. 
15795 * Ciríaco M. Pedrero, 
3296 
19372 
11169 
19371 
16671 
6218 
16482 
17 
11633 
4284 } Timotea Castro. 
11170 < 
al 
j D. Leandro Pejuco. 
16673 
1860 
8745 
10543 
3980 
14652j 
9039 
7592 | 
23059 
» José Pejuco. 
» Federico Hidalgo. 
» Julián Infante. 
» Diego Fontes. 
> Ramón M. Zamora. 
y> Walter Lomax. 
> Francisco R'jano. 
» Manuel Piñeiro. 
•» Joaquín del Alcázar. 
5902 8425 \ 
12856 — ) 3 
Manila, 12 ce Abril de 
Central, I. de 3jeda. 
Antonio E . Re^es Borja. 
1893.—El Administrador 
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Balance en S i de Marzo de 1893. 
- A - O T I C V O 
Accionistas. 
Partidas en suspenso. 
Delegación de Madrid. 
Almacenes 
Tranvías y Tracción. 
Arnés. 
Billetaje . 
Impresos varios. 
Caja. . . 
Cuentas corríantes 
Acciones en Depósito 
Cap;tal. 
Fondo de reserva . . . . 
Fondo de Amortización y Reparaciones 
Fondo de Premios y Maltas . 
Fondo de Fianzas . . . . 
Dividendos pendientes, $ 1.401*61 
Número 5. » 17.500'00 
Cuentas diversas . 
Ganancias y pérdidas. . 
Depositantes de Acciones. 
S. E . ú 0.—Manila, 
Contador, S. Laríos.—W 
de Zacgroniz. 
Pesos. 
250 
6.016 
6.580 
8.412 
367.735 
933 
103 
121 
5.879 
75 
330.900 
727.008 
350.000 
424 
10.746 
54 
2.579 
18.901 
5.925 
7.476 
330.900 
727.008 
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C O M P A l A D E L O S T E M I A S D E FILIPINAS 
Cent. 
» 
42 
63 
30 
81 
83 
36 
08 
91 
34 
» 
21 
89 
29 
50 
61 
55 
29 
34 
31 de Marzo de 1893.—El 
B / — E 1 Director, J . Zobel 
ADMINISTRACION D E HACIENDA Y ADUANA 
DE CEBU. 
No habiéndose presentado postor alguno á la su-
basta de clocó lotes de mercancías abandonadas que 
tuvo lugar en esta Administración el dia 3 de Marzc 
último, por el presente se anuncia que el 6 de Mayo 
próximo venidero k las 10 en punto de su mañana 
en el almacén de esta Aduana, se venderán con la 
rebaja del tercio de su primitivo avalúo, los efectos 
siguientes. 
Loto uúm. 1. 
131 Docenas de pañuelos Blancos y dg,,. con 
lor compuestos de tejido de hilo y 
godon, de hilo con mezcla de seda v¡] 
cha la retasa. 
17 piezas de tejido de algodón brilla!í[( e 
hecha la retasa. 
117 docenas calcetines, tejido de punto 
algodón, blancos y de color, hech* ¡a 
tasa. 
9 Docenas Camisetas tejido de punto 
algodón, hecha la retasa. 
Total importe del i.er 
Loie núm. 2. 
117 Docenas Camisetas blancas y de colot 
tejido de punto de a'godon, hecha la retagj 
di 
para 
mi 
% 
dd 
uanl 
puf 
feioa 
trict» 
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lia 
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Total importe del 2.o Lou 
Lote núm. 3. 
73 Docenas camisetas blancas tejido \% 
punto de algodón, hecha la retasa. 
18 piezas tejido de algodón, brillante de 
55 hilos, hecho la retasa. 
66 piezas puntillas y cortinas de mayor 
dimensión de un decímetro, tejido" 
punto de a1godon, hecha la retasa. 
Total importe del 3.er h\¿ 
Lote núm. 4. 
100 piezas do tejido d^ algodón, carran 
clanas de 22 hilos, hecha la retasa. 
Total importe del 4.° htt 
Lote núm. 5. 
26 Docenas de calcetines y 4 de medias 
tejido de punto de algodón, hecha la retasa 
4 Docenas calcetines tejido de algodón, he. 
cha la retasa. 
36 Docenas y media de camisetas, tejido 
de punto de algodón, hecho la retasa. . 
5 Docenas y media camisetas tejido de punto 
de algodón, averiadas por el insecto anay, 
hecha la retasa. 
44 Piezas puntillas, tejido de algodón en 
vez de las 42 anunciadas y consignadas 
en el avalúo primitivo, peso 22 y medio 
Kilo, 25*20 metro cada pieza coolenieado 
en junto 1108'89 metros avaluados i 
pfs. 3*34 céntimos debieron importar pe-
sos 376'99 céntimos en vez de los pesos 
282'74^ verificada la retasa del tercio so-
bre los pfs. 376'99. 
12 piezas puntillas, tejido de algodón, hecha 
la retasa. 
24 piezas crea, croidor y cutré tejido de al-
godón de 25c35 y 40 kilos, hecha la re-
tasa. • 
2 piezas de loneta, tejido de algodón, casi 
completamente destruidas por el insecto 
anay, hecha la retasa. 
Totat importe del 5.o LoU. 
Se hace por último presente que el precio 
lote subastado se abonará en el acto en ' 
ción de esta Aduana. 
Cebú, 6 de Abril de 1893.—El Admi^  
Luis Alvarez. 
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COMANDANCIA MILITAR DE MABI^  qu| 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
E n cumplimiento de lo ordenado en la Bj 
de l.o de Abril de 1889 7 con objeto 
gastos á los buques de esta matrícula 
rifican viages de Cabotag¿s y pesca dentro' 
mites de este Departamento, menores de 
ladas y no sa dedican al tranco de pas» 
nombrado miembros de la Junta inspector 
material flotante, á los Patroi.es de Cabota? 
mingo García Laoín, D. Evaristo Francisco 
ciño de esta Capital D. Gil Rodríguez por 
en ellos las condiciones exififidas én el ^ 
mencionada soberana deposición. 
Lo que se publica para conocimiento 
tos y patrones á fin de que no pongan \® 
á los individuos de referencia al llevar a 
inspecciones de sus buques. 
Manila, 12 de Abril de 1893.—Joaquín 
S E C R E T A R I A DE LA JUNTA DE 
ALMONEDAS. 
E l dia 26 de Mayo próximo venidero a ^ e 
punto de la mañana, se subastarán ante Ia 
Reales Almonedas de esta Capital, que se cofl' 
el Salón de actos públicos del edificio U » ^ ^ 
Aduana, la venta del solar, fábrica y 1113 • 
edificio derruido que fué casa Administra 
para 
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de Manila.—Núm. 470 
del pueblo de Pasig de esta provincia 
el tipo en progresión ascendente de 
con entera y estricta sujeción al 
,Q y Ü U M j ^ J — 
dicioD63 publicado en íla Gaceta de Ma-
la subasta de que se trata, se regirá 
Enarque el re-lój que existe en el Salón 
t ^ d e Abril de 1893.—Abraham García 
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correspondiente al dia 12 de Mayo 
, May0 próximo venidero á las diez en 
mañana, se subastarán ante la Jianta de 
' ¿as de esta Capital, que se constituirá 
1,0 ¿0 actos públicos del edificio llamado 
f ana, Ia venta de un solar y edificio, si-
u ueblo de Pagsanjan (Laguna), bajo el tipo 
An ascendente de pfs. ¡lOBG'OS y con en-
tlcta sujeción al pliego de condiciones pu-
\ Qaceta de Manila, núm. 351 correspon-
j 17 de Diciembre de 1892. 
para la subasta de que se trata, se re-
0 que marque el relój que existe en el 
actos públicos. 
2de Abril de 18^3.—Abraham García García. 
fyof fi(ieMayo próximo venidero k las diez en punto 
ñaña se subastarán ante la Junta de Rea-
Idas de esta Capital, que se constituirá en el 
actos públicos del edificio llamado antigua 
\ok i . venta de un terreno baldío situado en 
cción del pueblo de Jaén (Nueva Ecíja) 
0 por D. Albino Alcántara, bajo el tipo 
esión ascendente de pfs. 296'19 céntimos y 
cta sujeción al pliego de condiciones que á 
ii¿n se inserta. 
B para la subasta de que se trata, se regirá 
me marque el reloj que existe en el Salón 
públicos. 
12 de. Abril de 1893.—Abraham García 
ido 
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e condiciones para la venta en pública su-
de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
eblo de Jaén provincia de Nueva Ecija, de-
bo por D. Albino Alcántara. 
Hacienda enagena en pública subasta un te-
Idio realengo en los sitios denominados Pa-
¿uan, barrio Sto. Tomás, jurisdicción delpne-
aen, de cabida de 59 hectáreas v 23 áeas y 
Éreíis, cuyos límites son: al Norte con terrenos 
ndrés Ge i!lo Cruz; al Este coa terrenos de 
fileros, de D. Celedonio García Prado; al Sur, 
terrenos de D. Manuel B-Ida, y al Oeste con 
el referido D. Andrés Cepillo Cruz, 
enagenacion se llevará a cabo bajo el tipo en 
i ascendente de 296 pesos y 19 céntimos, 
subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
as de esta Capital y del Gobierno Civil de la 
ade Nueva Ecija, en el mismo dia y hora que se 
en la «Gaceta de Manila», 
onstituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
Respondientes anuncios dará principio el acto de 
ita y no se admitirá esplicacion ni observación al-
ue la interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
les licitadores para la presentación de su pliego, 
s^ proposiciones serán por escrito, con entera su-
modelo inserto á continuación y se redactarán en 
sello 10.°, expresándose en número y letra la 
que se ofrece para adquirir el terreno, 
«fa requisito indispensable para tomar parte en 
"¡ion haber consignado en la Caja general de De-
en la Administración de Hacienda de la pro-
Nueva Ecija, la cantidad de pfs. 14f81 que 
r ^,Po aproximadamente, del valor en que 
el terreno que se subasta. Al mismo 
u^e la proposición, pero fuera del sobre que 
eDga entregará cada licitador esta carta de 
Bf ^ servirá de garantía para la licitación y de 
Para responder del cumplimiento del contrato, 
m'611¡. C°n-cePto no se devolverá esta al adjudica-
ro 4m.0V181?aal hasta que se halle solvente de 
?o ilí80' ^amP0C0 sera devuelta la carta 
ai fundador del terreno en ningún caso, 
¿ e ^berá quedar unida al expediente, ínterin 
. rra el término para ejercitar el derecho de 
i; - ( l i ^ n c i e el mismo 
isal í; ^ Vayan los licitadores presentando los 
Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
son españoles ó extranjeros y la patente de 
ttá en Pe¡,tenecen á la raza china, cuyos pliegos 
correlativamente el Secretario de la citada 
b¡?0^z Preseutados los pliegos no podrán re-
al ^ uSto alguno, quedando por consiguiente 
Tra8cu ^do del escrutinio-
P^cion T i o^s c^ ez miQuti0s señalados para 
áe i08 ^ 0^s pliegos, se procederá á la aper-
s el «f0108 P9r e^  árden de su numeración. 
1108 elloQ i ^re3^ente en altavoz, tomará nota 
el terpp actuario y se adjudicará provisional-
estahi JÍP a^  ^ejor postor, salvo el derecho de 
* y * S ! d o en Ia cláusula 12.' 
a^Pcedei.¿ ltai'eii dos ó mas proposiciones iguales 
itef'i 
)01' 
[art. 
16 de Abril de 1893. 
y trascurrido dicho término, se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se ad-
judicará el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Si resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentadas en esta Capital y la provincia de Nueva Ecija, 
la nueva licitación oral tendrá efecto ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital el dia y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. E l licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho, 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevará á la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe ei 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Rentas 
y á fin de que sea notificado al denunciador, de la mejor 
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de 
tanteo ó sea el que se le adjudique el terreno por la 
cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por la 
subalterna de Nueva Ecija, según el punto que haya el 
mismo determinado, á cuyo fin será obligación precisa 
del denunciador el espresar en la proposición que pre-
sente á la Junta de Almonedas, la residencia del 
mismo ó de persona de su confianza que resida en esta 
Capital ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.1 será el de ocho dias des-
pués de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, y de ella se 
dará un recibo por la Central ó Subalterna de Nueva 
Ecija, según se pre^nte en uno ü otro punto. 
16. Trascurrido enlazo legal se elevará el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia 
general para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos baldíos del Estado, 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su 
importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1.000; 
en cinco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis 
desde 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar-
tículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. E l adjudicatario del terreno subastado pagará 
el importe del primer plazo, con más los derechos le-
gales de media annata y Real confirmación dentro del 
término de 30 dias, contados desde el siguiente al en 
que se le notifique el decreto de adjudicación por la 
Intendencia general de Hacienda. 
19. Si trascurrido el plazo de 30 dias, no presentára 
ei adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la condición anterior, se dejará sin 
efecto la adjudicación, anunciándose nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósito como multa y siendo 
además responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el primero y sucesivos remates, si^se hubiese te-
nido que rebajar el tipo de la licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del 
primer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la 
Tesorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés 
cuantos sean los plazos, que queden en descubierto 
21. E l comprador que dejare transcurrir quince dias 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad 
vencida, incurrirá desde luego en el recargo de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
tesoro. 
22. El comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que le haya sido 
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
de pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de compra-venta por el 
Administrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades ó por el de la subalternad donde hubiere te-
nido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á 
la Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta 
que por la Aiministracion Central de Impuestos, Ren-
tas y Propiedades se expida umi certificación haciendo 
constar que el comprador tiene satisfecho su importe 
al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, In-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segund i . Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa, como también el enten-
der en el exámen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la po esion dada. 
Tercera. El error tol^rab e en las mediciones de 
eri'Fa UCit^ el acto y por espacio de diez minutos baldíos realengos, será el de 5 pg de la cabiJa total. 
acion oral entre los autores de las mismae; Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § 
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el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la 
composición de la parte sobrante, por el precio de ta-
sación que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligación por parte del rematante de in-
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por 
cada parte, y por un tercero, designado por la Admi-
nistración, en caso de discordia. Cuando el error de la 
medición exceda de 15 p § , se instrurá expediente, 
para exijir á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de 
posesión. 
Manila, 6 de Abril de 1893.—El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades, J . Montero y 
Vidal.—Es copia. Montero. 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de !a jur sdiccion . . . 
de la provincia de en la can-^  
tidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de la cantidad 
de . . . . . . exigida en la condición 6 a del referido 
pliego. 
El dia 16 de Mayo próximo venidero á las diez en 
punto de su mañana, se subastará ant3 la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital, que se constituirá 
en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
tigua Aduana, la venta de un terreno baldío situado en 
la jurisdicción del pueblo de Murcia (Tarlac) promo-
yido por D. Tito Mendoza, bajo el t^ po en progresión 
ascendente de pfs. ^IS'S^ y con entera y extricta su-
jeción al pliego de condiciones que á continuación se 
inserta. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos, 
Manila, lá de Abril de 1893.—Abraham G / García. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta 
de un terreno baldío situado en la jurisdicción del 
pueblo de Murcia, provincia de Tarlac, denunciado 
por D. Tito Mendoza. 
1. * La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo en el sitio denominado Luyus, 
barrio de San Miguel, jurisdicción del pueblo de Mur-
cia, de cabida de 43 hectáreas, 67 áreas y 50 centiá-
reas, cuyos límites son: al Norte, con terrenos de Sil-
verio Dundan y Eusebio Jalung; al Este, con terre-
nos denunciados por Meliton Licup; al Sur, con terre-
nos de la viuda de Martínez; y al Oeste, con terrenos 
de Florentino MenJoza. 
2. * La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de 218 pesos, 37 céntimos, 
3. a La subasta tendrá lugar ante' la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y del Gobierno P. M. de 
la provincia de Tarlac, en el mismo dia y hora que 
se anunciará en la «Gaceta de Manila.» 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admitirá explicación ni observación 
alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redac-
tarán en papel del sello 10.' expresándose en número j 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
ó en la Administración de Hacienda de la provincia 
de Tarlac, la cantidad de pfs. 10í92 que importa el 5 pg 
aproximadamente, del valor en que ha sido tasado el 
terreno que se subasta, Al mismo tiempo que la proposi-
ción pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de garan-
tía para la licitación y de fianza para responder del cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se devol-
verá esta al adjudicatario provisional hasta que se ha-
lle solvente de su compromiso. Tampoco le será de-
vuelta la carta de pago al denunciador del terreno en 
ningún caso puesto que deberá quedar unida al espe-
diente ínterin no trascurra el término para ejercitar el 
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7. a Conforme vayan lo? licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8/ Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos aí resultado del escrutinio. 
9/ Trascurrido los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de ios mismos por el órdeu de su numeración, leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12/ 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones iguales. 
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«e procederá en el acto y por espacio de diez minutoi 
i nueva licitación oral entre los autores de las misma« 
y trascurrido dicho término, se considerará ei mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el casó de que los licitadores de que trata el pá-
rrafo anterior, se neg-áran á mejorar sus proposiciones, 
se adjudicará el servicio al autor del pliegro que se 
encuentre señalado con el número ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposicio-
nes presentadas en esta Capital y la provincia de Tar-
lac. la nueva licitación oral tendrá efecto ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida anti-
cipación. E l licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, entendiéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente de su razón, se ele-
vará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido en 
definitiva el mejor postor. 
12. Desig-nado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente al Centro de Impuestos y Reutas 
y á fin de que.sea notificado al denunciador, de la mejor 
oferta por si le conviniere hacer uso del derecho de tan-
teo, ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración Central de Impuestos y Rentas ó por 
la subalterna de Tarlac, seg-un el punto que haya 
el mismo determinado, á cuyo fin será obligación 
precisa del denunciador el espresar en la proposición 
que presente á la Junta de Almonedas la residencia 
del mismo ó de persona de su confianza que resida en 
esta capital ó en la provincia de Tarlac. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias des-
pués de la notificación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de 
los ocho dias á que se refiere-la cláusula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó subalterna de 
Tarlac, según se presente en Uno ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tauteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los compradores de terrenos baldíos del Estado, 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su im-
porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y 1 000; en 
•inco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y en seis 
• ade 5.001 en adelante, según lo dispuesto en el ar-
í c a l o 19 del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
;8. E l adjudicatario del terreno subastado pagará 
«4 importe del primer plazo, con más los derechos 
egales de media annata y Real confirmación, den-
co del término de treinta dias contados desde el si-
guiente al en que se le notifique el decreto de adjudi-
cación por la Intendencia general de Hacienda. 
19. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
jará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de 1^  licitación. 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del pri-
mer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la Te-
sorería en que se efectúe el pago, tantos pagarés cuan-
tos sean los plazos, que queden en descub.erto. 
21. E l comprador que dejare transcurrir quince diaa 
sin retirar el pagaré correspondiente á la anualidad 
vencida, incurrird. desde luego en el recargo de uno p § 
mensual de demora por los perjuicios que ocasiona al 
tesoro. 
22. S i comprador que quisiera satisfacer de presente 
el importe total de la cantidad en que la haya sido 
adjudicado el terreno, se le descontará el 5 p § . 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta 
le pago equivalente al primer plazo ó anualidad del 
valor deí terreno y derechos legales, se le otorgará la 
correspondiente escritura de compra-venta por el Ad-
ministrador Central de Impuestos, Rentas y Propie-
dades ó por ei de la Subalterna á donde hubiere te-
nido lugar la subasta, según el adjudicatario tenga 
por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipotecado á la 
Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta que 
oor i a Administración Central de Impuestos, Rentas y 
Propiedades se expida una certificación haciendo cons-
tar oue el comprador tiene satisfecho su importe al 
datado. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente ín-
terin los compradores no e;tén en plena y pacífica po-
sesión y por tanto, las reclamaciones que se entablen 
se resolveián siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias nacesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente 
de la competencia administrativa, como también el en-
tender en el exámen de la resolución de las dudaa 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. E l error tolerable en las mediciones áe 
baldíos realengos, será el de 5 p § de la cabida total. 
Cuando exceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § , 
el mismo poseedor del terreno tendrá derecho á la com-
posición de la parte sobrante, por el precio de tasa-
ción que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará a su-
basta, con obligación por parte del rematante de in-
demnizar al poseedor el importe de las mejoras si las 
hubiere, apreciándose estas por un perito nombrado por 
cada parte, y por un tercero, designado por la Ad-
ministración, en caso de discordia. Cuando el error de 
la medición exceda de 15 p § , se instruirá espediente 
para exijir á los funcionarios facultativos que la hu-
biesen ejecutado, la responsabilidad que correspoq*da. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 6 de Abril de 1893.—El Administrador 
Central de Impuestos, Rentas y Propiedades-. J . Montero 
y Vidal—Es copia, Montero. 
MODULO DB PEO POSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N., vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de . . . . . en la cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredite 
haber impuesto en la Caja de . . . la cantidad de . . . . 
exigida en la condición 6.a del referido pliego. 
E d i c t o s . 
Don Abdon Vicente González, Juez de 1.a instancia en pro-
piedad del distrito de Qulapo. 
Por el nresente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto 
al procesado ausente Joaquin Guevara, natural de Marílao, 
provincia de Bulacan y vecino del arrabal de St*. C r m , de-
pendiente de la Litografla de la caWtyLacoste de dicha arrabal, 
para que por el término de treinta días, contados desde la publi-
cación de este edicto en la «Gaceta oflcial» de esta Capital, se 
presente en este Juzgado ó en la cárcel pública de esta pro-
vincia, para responder loa cargos que resultan contra el mismo 
en la causa núm. 5674 por lesiones. 
Dado en Quiapo á 12 de Abril de 1893.—Abdon Vicente 
Gonza!es.=Ante mí —P. E , Eustaquio V . de Mendoza. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente chino 
Yam-Sun, soltero, de 62 años de edad, natural de Emuy, en 
China, vecino de esta Caoital, residente anteriormente en la 
calle de Dolores nüm. 62 del arrabal de Santa Cruz, para 
que dentro del término de 9 dias, contados desde esta fecha 
se presente en este Juzgado, á los efectos de la causa núm. 
5638, que contra Matías Liberato se Instruye por robo, pues 
de no verificar su presentación dentro del término marcado, 
le pararán los perjuicios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Quiapo, a 13 de Abril de 1893. 
—Abdon V. González.—Por mandado de PU Sria; Gregorio L e i -
nes. 
E n virtud de providencia dictada por el Sr D. Francisco 
Fernandez Polanco, Juaz de primera instancia del distrito de Toado 
de esta Capital, con fecha 8 d i actual, en los autos ejecuti-
vos á instancia de D. Federico H . Savyer contra la viuda 
y herederos de D, Manuel Javier Martínez s bre pago de 
cantidad de pesos se sacan por segunda vez á pública subasta 
con la rebaja de veinte y cinco por ciento del tipo de su 
avaluó, los bienes semovientes embargados 4 los ejecutados que 
son los siguientes. 
l.o Un toro de pelo barnan castrado, diestro al tiro y útil 
para la labranza, tasado en veinte y cinco pesos. 
2.o Otro idem castrado del mismo pe'o joven diestro al tiro 
y útil para la labranza, tasado en treinta pesos. 
3.o Otro idem de pelo pinto colorado viejo pero terible aun, 
tasado en veinte y un pesos. 
4 o Una yegua de pelo bayo castor algo flaco con su cria 
del mismo pelo de un ano poco mas ó menos de edad, tasados 
juntos en catorce pesos. 
5.o Un carabao bastante diestro al tiro y útil para la labranza, 
tasado en catorce pesos cincuenta céntimos. 
tí.o Uno idem castrado viejo é inúti l para la labranza, tasado 
en oebo pesos. 
7.o Uno idem castrado de mediana edad y útil para la 
labranza tasado en catorce pesos, y. 
8.o Una caraballa joven con su eria macho de un año de 
edad poco mas 6 menos, tasado juntos en diez y siete pesos. 
E l remate tendrá lugar simultáneamente en este Juzgado 
sito en la calle de Salinas núm. I f del arrabal de Tondo y 
en el de igual clase de Batangas, el dia veinte y ceis de los 
corrientes y hora de las nueve en punto de su mañana, ad-
viniéndose ' que para tomar parte en el subasta hay que 
coasiguar previamente sobre la mesa de los Juagados 6 en 
el Establecimiento público destinado al efecto el diez por 
ciento par lo menos del importe de avaluó y q»e no se ad-
mitirá postura que no cubra las dos terceras partes de la 
tazacióa con la referida rebaja de veinte y cinco por ciento. 
Manila, 10 de Abril de 1893 —B o V.o Polanco.—Ei Escribano 
Ante mi.=P. H . Joaquin Argote. 
Don Mariano de la Cortina y Ofiate. Caballero de la incüta 
y militar orden de S. Juan de Jerusalen y de la disiinguida 
Real y Española de Carlos i í l , Jefe de Administración de 1.a 
clase Abogado de los Tribunales naciones del Reino y del 
ilustre Colegio de esta Capital y Juez de Paz del distrito 
de Binondo. 
Por el presente se cita, llama y emplaza á los auaentes 
Viotoriano Pangilinan y Antonia Loandicho, cuyas circunis-
tancias personales de los mismos se igooran. para que por 
el término de 9 dias, contados desde la publicación del pre-
sente edicto, comparezcan en los Estrados de este Juzgado á 
fin de celebrar juicio de faltas seguido centra el primero por 
la segunda sobre malos tratos, apercibidos que 4e no reriflcarl© 
dentroj del término señalado, le pararán los perjuicios que eu 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila, y Juzgado de Paz de Binondo 10 de Abril 
de 1893.—Mariano de la Cortina y Oíate.—Por mandado de 
su Sria; Arcadio Castañeda. 3 
Don Miguel Rodríguez Berria, Juot de 1.a instancia del dis-
trito de Intramuros. 
Por s\ presente cito, llamo y emplazo al procesado: ausente 
Hilarión Pérez, indio, soltero, de doce anos de edad, de ofi-
cio criado, natural do Intramuros é hijo de José y do Edu-
vigls Muyot, de estatura baja, cuerpo regular, cplor moreno, 
cara redonda, nariz chata, boca y labio ri> 
jas nsgros, ojos pardos, con una cicatriz 
que en el término do 30 dias, COQU? ti 
cion de este edicto en 1» <Gaceta oficial* 0.! 
para 
presente en este Juzgado para contestar = , 
tra el mismo resultan en la aausa ntxa H 
por robo, apercibido que de no hacerlo 
mino, se le declarará contumaz y rebeldeí ^ 
judiciales. es^ 
Dado en el Juzgado de primera instanru 
11 de Abril de 1893.-M¡guel Rodrigues Ber i < 
cisco R Cruz. 
Don Alberto Concellon y Nañoz, Juez de prij. 
propiedad de esta provincia, que de se?r 
el pleno goce de sus funciones, con el &; 
quo da fé. 
Por ol presente cito. llamo y emplazo i 
ausentes Macario Diongco y Anastasio Delfi,, 
toral de L i l a m , y vecino de Baríli, de 24 , 
oficio jornalero, no sabe leer ni escribir, ^ 
barba escasa, cara larga, nariz recular. pei0 1 
gros, y el último, natural de Talisay y y.'1-
61 silos de edad, de oficio labrador, dé egis. 
canoso, cara larga, color moreno, boca reg^ 
cuerpo delgado, para que en el término \ l i 
desde la publicación de este edicto, presente 
ó en la cárcel púb lea de esta provincia 4 
gos en la causa núm- 5148 que contra W 
se siguen por el delito de robo; en la inteli»,5 
eerlo así, lo oiré en justicia y de lo coatra* 
tanciando dicha causa en sus ausencias y rey 
los perjaicioo que en derecho hubiere lnga. 
Dado en Ctbú á 24 de Marzo de 1893.-4^ 
Por mandado de su Sria. , Joaquin Domenech 
Por el presente cito, llamo y emplazo al reo 
Castro, natural de llocos Sur, y vecino de 
tero, de diez y seis y siete años de edad, de u 
para que en el término de trenta dias, COBIÍ] 
publicación del presente edicto en la «Gaceta oft 
se preseaten en éste Juzgado á contestar los c¿ 
sultán en la causa núm. 5,389 y otros por estafa, puj 
se le oiré en justicia y de lo contrario seguiré sus 
causa parándole los perjuicios que en derecho 
Dado en Gebü á 27 de Marzo de 1893.—Albi 
Por mandado de su Sria., Joaquin Domenech. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al t 
Belleza, natural de Naga y vecino de Toledo, Í¡3 
de edad, de profesión labrador, para que en el 
dias, contados doade la publicación del preseaij 
parezci ante este Juagado ó en la cárcel púb| 
vincia á contestar los cargos que le resultan Q 
mero 6110 por el delito de lesiones; en la ¡J 
de hacerlo asi, lo oiré en justicia y de lo con) 
sustanciando dicha causa, en su ausencia y t(¡ 
dolé los perjuicios que en derecho hubiere [m 
Dado en Cebii k 3 de Abril de 1893.=Albef 
Por mandado de su Sria., Joaquin Domenech, 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los 
Fé l ix Cabirnay, Mateo Cabornay y Marcelo CabotJ 
y vecinos de S. Nicolás, el primero casado, 
edad, de estatura regular, corpulento, de can 
reno, pelo, cejas y ojos negros, boca regalar, 
segundo, cas*do, de i l años de edad, estatura 
blanco, cara redonda, boca regular, cuerpo i | 
pelo, cejas y ojos negros y el último, soltero, 
edad, de estatura regular, color blanco, nariz 
delgado, pelo, cajas y ojos negros, barbilampiño, 
el término de 30 días, contados desde la publi 
edicto, se presenten en este Juzgado ó en la oá»! 
esta provincia á contestar los cargos en la cii 
que contra los mismos se siguen por el delito 
la inteligencia que de hacerlo así, lo oiré Q^joüJ 
contrario seguiré sustanciando dicha causa, en 
y rebeldías, parándole los perjuicios que en derec' 
Dado en Cebú á 4 de Abr.l de 1893 —Alberto 
mandado de su Sria. , Joaquin Domenech. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á ios 
santos Benito Canoy, natural de S- Fernando veci: 
de 17 años de edad, soltero de profesión jorní 
los finados Matías y Teodora Pispi-; y Gleopi! 
tural y vecino de Tuburan, de 19 años de 
nalero, hijo de Eduardo y de Antonia Canay, 
término de 30 dias, comparezca en este Ji 
cárcel pública de esta Ciudad á contestar 
contra los mismos resulta de la causa núm. 
apercibidos que de hacerlo así, se les oirá y se 
justicia y en caso contrario se seguirá sustancia: 
parándoles los perjuicios que en derecho hubiere 
Dada en Ceb4 á 4 de Abril de 1893.—Alberto W 
mandado de su Sría., Joaquin Domenech. 
Don José M.a Gutierre* y Repide, Juez de P 
de esta provincia cuyo actual ejercicio el in' 
no dá fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo a 
ausentes Ancelmo Pasino, Antonio Güo y el m;, 
©t primero, indio, soltero, jornalero, natural u; 
Gasi Disírito de Iloilo y vecino Duraalag, ei f 
indio de 50 años y actual cabeza de Barangi} ^ 
Pasi en 1888 y el último natural del monie» 
pueblo de Tapaz, de 28 efios al paracer, para qi"" 
de 30 dias, á partir desde la publicación ae! . 
en la <Gaceta of ic ia l de Manila,» comparezcan e", 
para contestar los cargos que contra loa i n i c -
ia causa uum. 5062; en la inteligencia de 10 U(, 
declararán rebeldes y contumases, paraadoie» 
consiguientes, entendiéndose las ulteriores ffl 
á los mismos se refieren á los estrados o6'^ 
Dado en Capiz á 6 de Abril de 1893.—José M-^ 
mandado de su Sría., Vicente Triana. 
Per al presente cito, 11^  mo y emplazo á los pro'jjjj 
Jacinto Fasinai y Simón Celeste, naturales y li¡; 
y Galinog respectivamente de la provincia ^ . 
por el término de 30 días, ó partir desde esta 1^  E8Í, 
en este Juzgado ó en la Carcei pública a° ( 
responder los cargos que contra e los res"t(arlí 
núm. 5590 por robo, ap^  reibidos que de lo cou^  
lo que en derecho hubiere lugar. . if 9 (j|fl 
Dado en Capiz á 7 de Abril de 1893.—José 
mandado de su Sría; Vicente Triana. 
Por el presente cito, llamo y emplaio 4 ¡,Jsíí 
sentes Domingo N., Bitong N., Eulogio R o j ^ ; :.' 
que por el término de 80 dias, contado» "¿Uiiciif, 
presente en este Juzgado 6 en la carcei v ^ 
becera á responder los cargos que contra « 10 «* 
causa núm. 5340 por robo, apercibidos qus " 
acordará á lo que en derecho haya ^gY'é 
Dado en Capiz á 8 de Abril de 1893 -J0^ 
Por mandado de su Sría., V cente Triana 
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